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対馬における ESD の教育実践 
〜佐須奈小中学校と仁田小学校の事例から〜 









２.文部科学省が提示する ESD の学習指導要領 
2008年 3月に幼稚園教育要領及び小学校・中学校の学習指導要領が、2009 年 3 月には高等学
校の学習指導要領が公示され、持続可能な社会の構築の観点が盛り込まれた。 
 
３.佐須奈小中学校での ESD の実践 
佐須奈小中学校では、長田誠校長を中心にお話を伺った。佐須奈小中学校は、対馬の最北端に
近い西海岸に位置する、対馬市で唯一の小中併設校である。佐須奈小中学校には、現在、小学生
が 55 人、中学生が 24人いるという。今年の 1年生が 5 人しかいないため、第 2学年に進級する
ときには、一番難しいと言われる第 2、第 3学年での複式学級（第 3学年には社会科・理科があ




























・小学校第 3学年 「地域の良さを発見しよう」 
・小学校第 4学年 「対馬の魅力を体験しよう」 
・小学校第 5 学年 「対馬の魅力を発見しよう〜われら佐護米、ツシマヤマネコの魅力を伝え
隊！〜」 




・中学校第 1学年 「地域の魅力に触れる」 
・中学校第 2学年 「地域の魅力を磨く」 





























②仁田小学校の第 2、第 3学年の ESDの教育実践 
仁田小学校では、畑島先生が担任をされている第 2、第 3学年で行われている ESD について具
体的にお話ししてくださった。畑島先生は、これまで、高学年を担任することが多かったが、仁
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